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BOISE, IDAI-IO
...
FEBRUARY 20. 1964
Cll"J ,,~ :' " l'I"h. Il.uh.1Til Mil.
ll,t ..:.'t, ('Hnn~ Jo('
"'" .• ' '''' (;;,t""J. 1.3rry
I~~'II. Run bW"fl'
~b-_ L)~..!; T;;],"t\1Jll. Jill"k 1),f'''''.
~;":.,, T/n"·:ll. J"d "I",kl'
ICoeds Invite Men
To Saturday Formal
"Love Makes the World Go
"Round" is the theme of the tra-
j dltional . Sweetheart Ball to be
Iheld Saturday night between 9 and12 p.m. in the Student Union Ball-
i
l
room .. mn Rhodenbaugh's band
will provide music for the winter
. formal.I AWS President Rosalie Terry
. will crown a King of Hearts and
jtwo Jacks of Hearts who will be
Ichosen from ten final candidates
I
by B(J;~ Junior College gtrls.
A mot if of red arid white hearts
is planned by Decorations Chair-
Imen Ann Schlofman, Elaine Cun-Inngham, Mar)' Srnilanich, Ann
:llcKibben. Lynn Jackson. Edie
Rydalch, Jan Wileoxin. Pam Saun-
ders. Jo Ann Whitworth and Mary
Strong.
Chaperones will be Messrs. and
Mmes. J. Roy Schwartz, Edwin E.
Wilkinson and Frederick Kellogg.
Bids for the dance are on sale
at the final ballot box in the Stu-
dent Union.
. ..·.._-.....v. __•• ,~. ~·...._. ·...· ~_·_~,· ..·_· ~ .------- -~- ..-
Eighty-Nelne BJC Scholastiec Leaders I sWt:ETUt:,-\RT BAI.L plannt'n(from It'tl): Rou.II .. Te rr)·, AWS
I 1·,..,.ldl·nt, and lli Ul<'k. AwsA he He h GPA The S t ......"'tar)· and K't'neral t'halnnaD,cleve Ig IS emes er I ;~rr.:-..k~~\~ t:::-~~~n13)' nlK'ht·"
Il,'hn (o"II"Jl'1I'" hi>:h _,h"l.t,11C ~lanl>n .1'. Carman, SeCl'('tanal!--------------
aChk"I'Tl, 1<'nl h-, of BJC ,tudenl" s.-;,:n,<'<';-r . ',t,'l>mOll'!, D .. ('(Innor'l Appll·catl·on·S Sought
h ....< tll'C'n "",ttpl,'I""l 'n", h<l ill' '~ h: U,lln" n. (unn,lng-ham, i
dud ... i\~j !'Ill/knt_ "h" h'"t' at- t "mnwr('I:t1 Arts; ... an"e c.. IF "M· BJC"
I":/\<'I.! a 1:/.1111' '''inl ;1\('ril l;1' 'II 1l""d,,~n.~.I~lronlC';, (hUonl h.' or ISS
..'mNlrr of :1;;or t .. 'lIiT II.I~·.. 1·.n~iIl",·rlll!:; t.hl11lX'th A.
)),,'k, Education; Holx>rt L. Dou>:- Appli,'ants for Ihl' first .. lit iss
I tilth ... ' honor a"ttI ..nt" 1\ ilh a 1.._. Ilraftm;~ ..., Ik'si!:n: Pl'fl' Hulon BJC" ('"ntt'st. sponso('('(! hy thl'
':rlllle I~,inf of .:00 ;m' 1I0lly I': I,: 111'<' n, Dr"ffinl: & D('"i>:n; !.lnlla Gol<!c'n Z's and IK·s. are now bein>:
IIIJICk .• :'!<I<'illl"lI; Jam .... l' ('.lm, .. I"" Epln. )Il1m:mifil's; Kathy S. al'Ct.·ph'll Ity, Mrs. Durothy Lee,
1... :1. PraWn;; "n,1 J)",ll;n; ·Iktl> Fam,worth, A.Il.; Carol E. !-'"un, Guldl'n Z ad\·i"ol'.
.I Cl'lu'lk.1. 1'11['11111:;1)o/lal,1 () t'lill. 1'ursin!:; Gillria Ann Galla' Thl' ('"n II'S I will be held April
Pdl(·Il. rl<.,.tronl'..... J)wi"ht 1'. IlI'r. 1'uI",ln,,; IX'lIX'1"l E. G,l{'hrin", 4 and is limited to 12 ('ontl'stanls.
Farnworth. Educ.,tton; 1)('11.1 L lIusinl"s; I.ayton n. Griffith. Ell'(" Who will run inc!ep('nrknth'; with.
Gr,..,n";I)'. 11\>:1\1' E',,(lnomi ..,; Inl'l tl'\lnil~; John C. IInll\'kk. Eng!- Ollt cluh sl~msorship. -
J. I III <MIlan, :"UNinl:; 1\(';111 I·:. n...·I'II1I:· IJa\ id G. lIimlv. Bu,inl'ss; G' I' I 1
L-I I ···~thll','n '" ,. I" \,. k \ II'S mten'stet must ml'l'l tIl'
J"lm,,,n. r. "'" ronlc,,; r.. ' ManlN' S. 1I:l\\kl's: •. A.. , IC i ' .. followlnj< qUlllifications;
J"hn."n. lliM\(' r ;\Iilll'r. noris lI"binl:('r. blucllllon; I-JlIllll' 1-. ,
G TIlOrnlnn 1111,1 l1ltlrlotle 'rOll\lJ' HoJltlM'; Etitwftllon; Myrlent' Hull. 1. J.:nll"llnl must hI' II student
kjl1~. nil E,!lwIlOon; lIa/'\'I')' J, 1'llrsinll. at n (.
1'Ill(h, Enl:lnN'rilll: . .1fl<1 nan'n B. Otl1('r" til... ;\11"hnl'l F. Johnson, 2. Entrant must Ix> sin>:ll' and
ellt:'hurt-h. f:IN't",,"I\~. ('omml'rdal Arts; Jelf Jonilln, never haw I~n marrlNI. dh·'ll't'( ..1
l"tlldrnt. "ith hl«h honllf'll.. '.1i9- Mnllll'lnati,-,;; l~nn'1I L, ,Iutsum. 01' had marl'l~"e iIlll\ulll'll.
S"r., lin" '111111111t' E n,'n-on. Auto Ilusln"ss ; Vl'rn I,. I'''stt'r. EdIlCll- :I. Entrant must be .1 hl"h sch'llli
Ml't'hnnlC'!l; SlIn,lrll It C.lIMn"' •• !. tinn; I~lis E. IWnchueh. 1-:'lu('Il' I:radunll'.
.:.lu('/llIon; LInda Nndinl' nal>'. Ed, 11011; WiIIlnm C. Knudsl'n. Busi· 4.• :nlrunt's Ilj(<' on Sl'pt. J. 19t,t
1I(,/llIon; John W. I)('(kl'r, nus!" /It',,; JanieI' C. Lllhnlm. Edllcn· shall nof hI' l"ss thlln IN nor mol'('
n ..u; l.nn")' V. nO"'11'''' 1'1'1'.01": lion; Hoy M. l'-:lrIum. Buslnl's's: Ihlln 2R
lomelry: Cnlhl'rllll' F"wle'r, Nun<, ,1.. 1111 C. l~ltI('k~. 1-,"lIcl1l1(~n; Thom- 5. Entrant must be of I:ood
Ina:' C4Ithl'rlnl' (loo". (;"11"1'111: liS A. l~)wl'. Musklll l-.<Iuclltlon; ehamcl ...r und PO~Sl's~ Illlisl'. pl'r·
lA'\~'IA Orll)·. J-:nl1lnl'l'rlnl{; Carlll)11 Klln'n I.. I.UlJu.... B.A,; Mlchlll'l Il. sonnllt)'. Inlellh;l'nCt.\ chnrm lint!
Mumford. L.A.: Lynn Olll'n. :"1'(', :'lIt-Fnl'''rn, I'rt',Ml'llienl; IInrll')~ G. hl'nut)· of (III'" IIlld f1Rurl',
ITlnrlul SriI'll .....; Edllh A. H>·"ah'h. l\I..QIIl'ary. Allto Ml'dUI~1I1's; GI'I'- r., EIlII'nllt must Ill~~SI'ASnn,l "iA-
St'l'1"lItnrlnl Sdl'lll'l'; JIIIII..... C. lIhlim' Mille'I" Jlollll' 1·.('onomlC1<; play lalelll In 11 tht,\'!". minllt('
P
• R SchulU , ('",n01I'I'\'11I1 Arts; (;. Jrllll I,:. Mohlt·r. EI~lIcnllon; JIIIIlI'S rolltllll'. This Inl ...ns mllY hI' silll:-nng, egistrotion Timothy SCIlIt. Mnth('l1\lItkA; Phil, I.. N,'wt"n. CI\'II l-.nlllnl'l'rllljt, In". dllnelnl:, pln)'11l1: 11 musll'lll Ill,
IIi) J. S)·\'('Nnn. "r",I,)('nlnl; Jack In lIlhlitoln. Mllrk K Orton. slI'lIm ...nt. dl'llmnllc I't'ndlnt-:. 111'1OWS Increase I..WINlrlck, l\fathl'ltlntkll; Vln.:ln- C"ll1ml'l't'inl Arl; MI'le!lSl! n. Hoh .. dlspln)', dl"t':lS dl'slRtlIIlIt. ('te,,' Ill'
In Wllk('Non, A,tl .. lind Chnrll's crill. Elllt,'ulhm; l\lkhlll'l A, !tOOl<. llh" llllly RI\'e II thl'\'('·mhlllt(' talk
Thf Itrlll,trlll"j llCCICC!!'t'jlOrt. lin W. Young, Jr., 1.lc. Sdrn('('ll. ElIl:lnrl'lnl/; SllInl('y' K Smith. Ar, on thl! clIrt.'!"r shl' wlshl's to PllrsU('.
l.\C' nf 10 lK'r ('('nt ovt'r IA.t IIlInllr .tud"n'" '.'3·lUO. nn': ('hll('('tUl~;. JIlnk~ I". Storn;. BU~I. 7. Entrnnt mny II(' either 1Ill111'
t'. !'nrolllnl'lll lit thl, 11m.... MilO hll'r Edurallon' Vl'l'In IIrSIl; J(I)I(1 I..Stellrnll. I hYIlllll leur or 11I'oCelllllonlli
III' l'!C.' III &'r;"'tRrllll Sell'nt'!'; Thrl'lIp)'; Strphrn n. T('l"(I, Draft· ' .
liltntA fnl Ihl' 1I11rlna 1It'1TIC'.ler Jellnn ... nllt~. . MtI~lc Edu('n- 1111: & I'>t'slloln; Hl'nry Tonnlng. U.S.: Monyn J. Wnllll, Edul'nllon;
1964 11l1tlllK'r 1.623. whll. 1\ l)llI~R C. :1Jo;:riIUdC'II, DrnCllng A,B.: I{rnnl'th It, UrRnRIl. Theh· Roger A. WII~on. Drllnlng & 1)(l..) or l.ill( wa. tllilltd lor thCl IItlnd°n·.~Ct'I"II~ Wlllinm M, null'. nklll Wrll\nlt:'VJIl'~~lk W....valll,U ........ " , k, All' A II' llruCCl •. nR (,I', "UII c ,Ign und, and Undll M. Wlntrodl',
IItn1~Il'1' 1.Illlt Yt!nr 1,4M .tu· nUlllnC'.. :Pl\lr~elll I.. n~:~nll;lI;; 1~~;IU~l\lI()1\:Thoma. A. Warlick, lIome r-;e<momlcs.
'I'nroll<..l Cor Ilprlnlr "mtll'er, ponnll R, Cal,uto,
Film Presented
"":' "ill I)of' 1',11',,1
(, '-'/lIllno lit Smllh
";\11", Mnril)'n lIut·
I ~.1·"." 1I'.;h S(:hool M'oior.
,nf\o;'. "', I HN ..I lIu;kholcl.-r.
ailll:~h ! 1:\1<11', pllln". Sol,,/ ..u
. l",k, d ~''':11 puhllc nudllion~.
~ oS)"" !'''II)' will JlC'rr"rn~;
It-Inl I' ,::,"'.Sl'lllh S)'ll1ph"n)',"
I/:.'\rn. r'd 'I Mll\"l'mlml. ("lin.
10 :n. \l,,'"rt; "1'11'1' G)'nt
lIt." Cr.,.,:. Arln. 'Thl'y Call
1<1 il1l I (, "/11 "1.11 Ullbem .....
Inl; "F, ',1 1\ 1I1," l>l'h'lU)'. And
trIll I . 1.1.071.
~ )""lh wnCt'rt program IJ
P!'ll1\o: •• ;Ilhli(' Int('rt'lt In the
nt Inll".· 1'I1II;ram lind 10Itl"..
l1j,: m,.!""", .. 1I chnnt'(' to lK'r-
, wilh "I<,n, I'XIlt'rlenr ..d Itrt.
~ 'Iill'" .1"/11\ II, IJC'IIt, 8)'111'
) ..... 111,11."'1 .. 1',
"All the King's :Men." the third
prescn toll ion in the forcicn film
series, will be shown tomorrow
night at 8 p.m. in room l06-S.
No admission will be charged to
ruc students and faculty.
Thcjnovie depicts the rise and
f.111 of a political tyrant, adapted
from the Pulitzer Prize no\'('1 by
Rolx>rt Penn Warren based upon
the political C3re<'r of the late
HUl')' Long of Louisiana. Special
awartls include: Best Actor (Brod-
erick Crawford l. Best Supporting
Aell'l'ss (Mcrcedes ~lcCambridgel
and Ihe New York Film Critics'
I\wanl for Best Picture of the
Yeal' \lH4~11.
usicians Present
nual Concert
no... );\'/1 ""'L,I Y"lllh <'''"''''rt
1 I... ;.: ~.: :::<~I It)· thl' lUI'
" ...m.:\ >', "'l.h,,")', SUfl<I,l}' tit
.\' '<'''lIh Junior JlIJ:h
e4Nt/J«4 ~'t
Thllf1l., F.'b, 20 _.-. Noon in SUB:
Social Sdl'lICt.'. room C; French
Club. E. Rnd Life·Lines. D.
Io'rl., Io'('b. %I- ..Noon in SUB: Wes-
leyan Club. halh'OOITl.
Sat.. 10','11. %2- Sweethearts Ball.
!l p.m .. ballnxlIn.
SlIn.. F,·II. %3 BJC Community
S)'mphllny annulli Youth Can·
.....rt. South Junior High School.
4 \l.m,
1\lon•• "'I'b. %4 ._- Noon in SUB:
I-..... nch Club. room E. and Gold-
en Z·s. C. Student Council. 7
p.m .• C.
TIII'fl., Fl't..' 2~· International Re,
latlon.s. room C; U{'s, G; PiSlgs,
ballroom. and Esqulrt's. F. ,
\\'I'tl" Fl'b. 26··-Noon In SUB: Val-
kyl'll's. r('lom C, Model UN. 3
IU1\., C.
Musicians To Perform
BJC's Music Department hall
bel'n In\OlIed 10 pl'rCorm In the
Host NIght progrllm Cor the Idaho
MusIc Educalors conventlon In
Boll\(! on March 19. The band,
orchestrn Rnd choIr wl1l P\'NC!nt
exC«!rpt. from I(urt Wel1l's opera,
"Down In the Valley,"
PubUsJ,1edweekly by the Boise Junior College Journalism Class
Edltor-In-Chief Ken Uranga
1;i!-Pi4J~._ __ ~~~'~1.~ing Managers Jenna Sprlggel, Mike Walker
Sports Editor Jim Poore
•
Page Two BUl ROUNDUP""tUt ~eu1f)e .';iI4tIe......~ .....
" '. Booka ... '.~•. ",- .~
I ~~~. ~ 1rl aIJfIt w
meant to be
l1Iteno4 to ..
t"- new l'eCOnI
OC~Mdl.na
abdliOVilI; thll
believe.
......11J:e ....Ubrary
... _._ ... . .!!!Onult_I==-"'--' ....
bitinc eatalol:uecl
Herman MelvUk
Arll a.Ibwn. .
lI.IIOClat, prof"';'
d1r«tor of the
ler at Harvard,
lton from tlUI
"Knlahu and
QIUU'I('f'o '-k~IJld .
'';erond .1>4,)'."
.'Uf' tbok Inl
ill:' Ameriean
14dc.el IIAYI:"lIobf.;"·
_n lU a .ytnbolof .a
tutn"a 01 nAIUTe, of .
,,"QIUf."iuIU ~ of; .....
ul ck-ttiny And fit Iii
:lin bit Intc:orpreted .
t ~ lndh'iduaJ PftICla'" alii
j-Annat .~_ ...
THE ROUNDUP has been the official publication at BJC almost <lr~w thlm ~l!I'»
as long us the campus has been in existence. The starr Ieels that "l'wlry if lhe 1IlIIcI .j
each year the paper has increased in value. Not only has it been an ~tWfff1 III ... t 1tnllIIIiII' ..
instrument of communication for the student body, but also it has 4 llower and ....
served successfully through ti~e years as a clarion of our standard__ The mllt-';t' rr:"n. fn"'ut Ii rd. ".'r,'."tt, lifb"'r Cur the Air SA. IhAt n~l'r'." 1O, ·ClIIIII
On tht> masthead is the P.OlJNDVP slogan, "Voice of the CampU-<." Win r: Wllkm ...,n. [""tll "I \{"fj ·".n." I.; •.ud II.· "":en,,,\ 1t1oUS btU'•. In ttlt< I,lii
This is for your information. at BOL'" JIm,,,.. c"n.·,:., ';."c.· 1.·;.:1'.·.· fr •.m Wh;t ....\Jrth C.,ll ..,,('. of Carl SAMbutI"'dII fi
Our newspaper is not just for journalism students. Our polley is 1"'.-"... ht· h.1.' t",·"n ,,,dill': ",,,,,:,,.'01 .In·1 "" ~,Ll'!,·r. f""ttl W",hlnl:lotl O\AnY of hlA poerIII .
to serve in the same capacity as any community nelo\o-spaper.to ket'p :nal,' ,lUd"n" "II ., 21·h"lIr ',.,;" '-;"" •. \'",· ...... ,,1> \\'iMY ('''it)'.'' -s.. CIII!f.~j
the readers well-informed. \Ve urgt> all faculty and students to work ...·nllll: i" .,·..·..y,:lJII;.: fr',n! ,:·.. 1 iI., ".../>1,,,', lfIcill,l" ItUlllln~ And .nd "1'Jwy AUW.fi
in close contact wjth the ROUNDUP staft ror all publiCity matters. (nend." Cath.·.. '-"11(.'''''' .",.1 ,'". (!,Il.II.': ,f'· ...l',,·!l'.i) ror _tudent ••. lei:' .'
Constructive Letters-to-the-EL!itor are always welcome and should be tlg;)tor t" 1.1.... ·nf" ..,·", lId .,.I'd"".: !I,.. S"l\job)' ilium· ~I elln IInr It
in on our deadline e\'ery Thursday. one week before publicallUn. We In th,' rt'malll"'': Ln,.· ·'i··lft· :r,.: '1'\' '·."',.,ns ....111tIIh d\lldrt'n. Inc cluunlde of dlif"'"''
invite you to contact any staft member. staft advisor. or phon(' ex- llrne ht, hit.', h,· h ""I ... r·h'"I,.,nol He " ., h .•;>"y ttnkerll"r, 1\11<1 h.u lH9. IIlAtory.
tension 38.. You may also leave a message in the publication Oftil~IIO hIS \1'.It·lnU, "1(•.', J.,.,.~it .. 7 pr'.hl'·'·" ,;1'/, C.t!'r!,·"u"na iU II aut}wnUclOUlldll'"
in the basement of t.he Science building. >·I'<.1r."ldson. KUrI.. tIlt! ;·,,,.tr·"'<1 'HI"I··"· ,I, ..:"",,,,. Shortly lIfl~r rrwm IMI "'*'
All campus organizations should be represented in thLSpaper, Vn· <Iilu,;htf.'r. [,hn..tIn'· Ill< 1,·... n"n'''· ··',rt'~r\l ..t",n t.' ...."' ..r. Ihr roof dud!", PrItnlr~' .
rortunately, due to a lack of interest on the part of members, ufll'n old k m\otor C """)' ••~ (';10 tA' ,,·.·n ',L" I,,"'''',.~l t,y II... el<"fTlmb and Nthtu. 01 India. ..',"",.
newsworthy items have not been reported or brought to Ihe attentIOn par t~ m rnnt '" flU' A,j hu;:.j· ""',, tllt'tr ,I.." lft4y tJll" 1M only llU&lIlllMtliln of .......
or the ROUNDUP until it was too late for pUbllcation. All club, m~ ,e.er)' d,I)'. ,·tnl"". "';'.'''1.- Ihe ArTtWf,1 .·or'n'f. 011 JAnuary JO. 19t1;'.;J .
projects and activities are a welcome source of articles if the facls \\ Ilkm, ..n al", .., ('1'''111' .\<lmlO· n ..... linn.: In ., t..nl braUon In Tlnw.t ~.1IIIIl
'::: :~::I~e: p~~e:~t 0: ~~~~ica~~nt~~a~P:~~~ ~:~t~~ea~'i~~t;,~r~i BJC Librarian Studies New Furnishing'-s-- :'1~ ~ =:A
life on our junior college campus. With your fullest cooperation and II. I..aGuardia of NewM.
mutual goodwill. we C8_nt~I~~_t_he_·_·V~iceOf the Campus." As Winter Slows Down Construction :lot::J;":I:;' .... ~
" ·.\"r~ ,\lthou,:h t)rl<"klllylt\Jt ''ShAMpNt\'''' .. ~
\Vnl1f- ,,~llflt-nt'i n'L".·", ~).··'.\I'1·n ,11110,: !tw~ " '''horn und nnrtfwtm Salol .... .........,It ..... .DIIIJ
.\.!,. h" I.·.·n rumpl ..I",I. 1if'<'ItT...... tlMo CQWlltr-tftlOt "*' ...
li',n,: '1\1' ·.nCim,h"d rMWk-s fAn. rTlQnlj [)upno ~dII"-.l
" .. ' "'·Win',,· 'InOI th.. trmP!'rAlurt' ('OIlAbonal. apJn .. "IIIIiItll!
d.':d'.'~ ,'I.,·.•• ~h.. CrN'.lln~ point. AM JAcobran ~
rl " ,hCfi"ull I" Mllmalco It\« ffttutft Gustav .
"\.1,"Hll"'101 ,,( .Id,l)' .,,:c.ul<Jfl«'d harpl1d1ord IIId dle 0IIIt
t,·, In .. ""r""nlmnrlly Inck~nt Vloll.
\t',I'hrr ,\n ""rml"n .,f UffiCI be-- All o(tlww""'''
',',nd ttl .. ~l"y ;,?'Ith '\C'llfl1lnc.> ",'111 for .tudt'nt UIf', '" ',.'
t.· n.·...."My. h""r\·l'r. /'t'port. matft1a1 for ... 111 ' ......
(·,·"<trw! ...n S'lllrrlntrndt'nt II ..r- vJcJ. IWW IMllhc. .~.
\ l') lIr ....k btl'" .tOOIed.
.,ROUNDUP~.
,"The Voice of the Campus"
MOUNTAIN STATal ""1.11, IHC.. 101le
Sally Barclay, Dick Bissonette. Ray Ferrin. Connie Hoselton. John
Loucks, Carol Mitchell. Mark Orton. Sam Pollard. Jim Poore. Chrls
Raphael. Kathie Sundbeck, Beverlee Wassler, Jim Witherell.
Faculty Advisor Mrs. Helen Thomsor
Business Advisor W. L. G~ttenbefl
Photography Advisor Franklin Can
"Every man is said to haue his peculiar ambition.
Whether it be true or not. I can say for one, that I IWN
no other so great as that of being Indy esteemed by m}
[elloto man."-Abraham Lincoln.
"THE VOICE OF THE CAMPUS"
FAIR TRADE(?) FOR USEDBOOKS
OJ' (·ar ... ~llll'h"'l
s.eml·st~rs, Ii J (' ~ h'lfrl "'·rkln ..:
IIbranan. \!b~ HI11h ~.t,·Po!rrl'·j
nliule it \"t1irlw;nd fr •., '<It h •• \t,;, ....~
Coa~t to ~'udy libr;lr; "irnd ;/1'
desl';n.,.
Now that we have all registered for the second semester and com-
pletely emptied our wallets and pocketbooks. perhaps a few words
would be in order about the fair operation or a used bookstore. Buy-
ing books for 50 per cent of the original price and selling the 5«me
for 75 per cent of the price ill real good business. It is not, however.
In \1-s,IL, tl) ttl ... t·rll'.,·r-q!> Iff
good service to the BJC students. \\', ...hln;:t"n. S"artll" 1'.\11(1\' (',,1
It can not be denied that a used bookstore Is an important racetI !(';:I' lind St'Il! tit· Puhl,.. hh",r " .•
of a college c~pus. but if would seem that BJC students should MIss ~rellirn('y "h,.· ....,·.. lilt' ,"'LI.
receive the same sen'ices that other college bookstores provide ili\'(' prilctah:lJiy and I:;•• ' Io",\.:; .,1
namely. to buy and sell all used book$ for the same price 50 perCt'nl i sheU style,. tahlt.,\. rtwlltl.; , ... rn
01 the original priCt'. lind 111110;:(' chairs In S'm Fr.,n
Another solution to the problem might be the rotating or thl' eisco. she "ontinlll',lllI'r "\"III·"",n
operation of the bookstore each year to a different campu.s st'rvlce by contarllO;: IIhrary Cllntl"iI"
club. Or it might be advqntageous to all the students of the used and SUPI)ly show rl.lflls
books were handled by the college bookstore. As pml(fl''',s on Ih., II"" IJI""r,
continues. Miss Mdllrnl')' 1'''1","n,
~rene ('vl'n in Ihl' m"l" lJ( tl1I'
multitu,lInnus drtilll, whll'h .tH'
persunlllly ,upervi."·, Sh.· '1"'''''-
mudl oC hl'r rim,' ..h'·I ....·...1 th,'
nUls, bolt!!, 111111hllrrl'Is" ltl ,(,.1,
the location oC her "'1'1'1"""1''''
office. .
At the sitl' of th,' Ilf'W I1hl"II'''
hullding lI-tolC sh''f't. IIWlitl """;
plum~ .... unlll'!I'I~lrkjan. ar" hill'd
WORDS WORTH REPEATING ... ,.,\
Maturity Is many things, First It Is the ablllty to base a judgment
on The Big Plclure- The Long Haul. Jt.means helngahle to pau uJl
the fun·for·the-minule and ~Iect the course of action which will pay
oifiater, One of the characlerlstlCll of Infancy S. the "I WIInt it NOW
approach:' Grown-up people can walt.
Maturlly lithe ability to Itlck with a project or t1 situatloll until
It II finished.' The adult who I. constantly changing Jobs. chllnglnll
friends. and changing mates--Is Immature, He cannot stick It out
because he has not grown up. Jo;vcorythlng IIH'ffiJI to tum sour afler
awhile.
Maturity Is the capacity to face unplellllllntness. frustration. dis-
comfort, and dereat without complaint or collapse, Tho malure per-
son knows he can't have everything hll own way. He S. able to d...fer
to circumstance •• 10 other people-and to time.
Maturity Is the ability to live up to your relponllbllItles. and this
means 'belng -dependable. It means keeping your word. ' And dependa-
bility equatell wllh personal Integrity. Do you mean what you .ny ...
and say what you menn? .
The world S. f11led with people who can't be counted on. People
who never Hem to come through In the clutchel. People Who breAk
promllel and lubltltute allbla for.~rformanee. They .how up lale-··
or not at nlJ. They are confused and dl.orranilfld. Their IIv.s 11M! a
chaotic maze of unflnlahed bualnl'll'.
Maturity Ia the ablllty. to harlteu your abllltl .. and your energlei
and to, do more the" Ia .xpected. The matutt penon refUlf' to lettle
tor mediocrity. He would rather aJm high' and ml.. the mark than
aJm low-and make It, - Ann Lande... column.
Student Nurses Events
Sully Morrow nnll 1I,'IIy SJlllth
ref.cntly Jourr\l'yrd 10 '1\\ In r,llI,
for thl' NII'f.lJtlV(' hoard 111".. 1Irll:
of thl' Idnhn St ..,l!ml N'IP, •• ,\".,.
elation, wher~ they 'lIs ....' .....d 1,11111-
for thl' Idaho StUllrrll N'Il'if' ('''n-
\'ent1on 10 he hl'lll "111'11:1 lind .1
Cnndl\lntl'!I for IItntl' nrri ..,·s I'n'
PaUl ('ollll'nS, flN's!lll'nl; I II' VI'rI.· ••
WAuler. flrllt vll'l' prl'.,id"nt.
Gloria Gnllllhl'r. Cnrrf'lIpondilll: ~.".
retary; CAml Ihllml'lI. rl"·"rtllnl.~
aecretllryj Ilnd JUdy ltnhlnRon,
nomlnntlnll commlttcl',
The Dlllirlcl Nunln/( A~~o('jl\lIlm
held " potluck dlnlll'r" Tuc~llny
nllht to h(mor .tmlor ntlr~lnlt .tu,
dent. rrom we and 81. Alllhon8ul.
I
BJC BOUNDUP
7k 1::u«; ..·tJI·
Coeds to Cast Votes
Ten candidates were chosen by
BJC coeds In" the-Tuesday. Feb-
ruary 11 primaries to vie in the
finals Fr.duy for the traditional
Kjn~ of' J Iearts crown. Three ri-
~ .. ll'alb's will !J{. chosen, but the re-
wU,s of, -!~I;'i;,..On't!... election will
Il!Jt lx' announced until the Sweet-
;wJr!s Ball, Saturday nlghC-'
T c' !l'n nnal:sls wHI be escorted
.<J "lI.' fro:Jt uf the ballroom where
t II(' I:ll~: and 1\\0 J aeks of Hearts
','Jj L,' crowned .
........ _ ......_-----
m'ss BIAGGSE-The lreshown
c1uli pfflild"nt, wrestles on the
B J C \'a1'8lty team, Another
Bou.ean. RuliS I.. majoring- In
business.
BILL BELl-BUl WlUI fredunan
(-!ass I't"presentath'e last year.
Ill' Is a bustness major, also
IrolD Boise.
II~:AU-J ....k I.... ...,ph.
olllet,.. frolll U"I, ..r, Or.... who
UU' !J;,,,kl'lbllll fur IWo
Y".,ro., II.· 11\ .... In UrI ..('01i 1Ia11
:wl drl"'" " ""h')ol bu...
...
\Ilk '\ IIII.H-,\ _I,hom",...
~ In It,i" ..!I 11.. 11. ~I.r'"
II .. 1.1,,)rd
th.· l.r't .Irille: ""'~rl"lIl1
.&tn L"t \.'.-r, " hntH TU'.-
n...·
n:ltIt\' IJIt.\U\·-Anuth ..r 8,.1""
.. t,w"nt I." .....I'hum ..r..m.Jurinc
In ,.rr·mrd, Trrr) ..kl ... nd I••
tnt.Url t;\(t'r
JOIIS IlALL\'IK~ohn Is Stu.
dent Bod)' pf"("s1dent. I" a ("hil
..nglnft"rlng major. Willi KIng- Pie
t:.t .. r al llomt"{'Omln~. JlkC"!l to
IIkl.
DYKE SALLY-D)'ke, a lresh-
man lrom (~aldweJl. Is majoring
In denUstr)·. lie was one or
BJC's out5tandlng- lootball play-
f'1'S.
EsqUires Seek Members,
.\11 4·\.·,r·I'.;\~f'·m'·-n Ii:} ttw nJC
i.""! ~o ,h n nit' L'-ttaltl"~ it iiirtl'"
.•*,", :('1" (-}·d. ~\~l.'ltltM·fi'l of t!w (~,H~l·
;1i' III h.:n/;i~;<;n Il,lt;iCljt.l1P Hl :t
•. l! l"~~ lIt C.ir':-:;r: .. ;'.Ictl\j!;t":i ..\11
The noundup hl'reby promises I class. Swing yer partners! yeah •
not to print Ihe nanws of any I' )'eah, yea~l'
lleatle copy-cats S<'en on campus .. . . I A special award should be de-
O1arles Da ....\:in's ~irthday ((he signed e.,peciall)' for lIlr. Kellogg,
3ame day as l.lncoln s) \\'l'nt un-I t he all· suffering. omnipresen t
ohsl'rn'll last. wffk. On~y. e\,Olu.! chaperone al most of the college
Iloa fans notlcl'd the omiSSIOn.• • • functions during the present school
l)(oan of Men Edwin Wilkinson' year, He is either too good na-
su(fel~'ll a back injuJ'y recently lun~d to say "No" whenaskNl, or
whl'n his desk chair flipped O\'l'r, he just Jlkl'A )'oung people.
·ft p;Jlk~
f ni,h~I'~"
~! ';drn~" ~rt:":f-lI,t"'1t :tl applyln,.: r'lr
ill III 1:-; """,,1.; "'''1' .h'"ll,l ," ·nl;,,'\ Ibnn)'
h I'Hlk., !..·"n. l,ult!:"'1y ..h;nnll:lJ1, nr ~Ir.
;.: H (\ ....:... 1. ;t;.q,tilfH r'r~),,,,tr-;lr.
to ..:.'p.' ..,h.l h duh a<:hi\-llr
oil I',nk
IU.... IIAUT - 11111work. In
Ala.klt In Ih .. "unlln ..r Urn .. and
I.. uri«ln'IIl)' frum S anJll3. II.·
\n", 1'1 SI,mll 1'01'lI1a 1)1't"!l!dl'nl
I".t ).·:lr.,',.:1, ,hlmk' :'\'-"'r
,." ,f IiiI' ,,, th .. \In;,>;
',,~i ~t' )PU up t.... auh·
.,:, 11\:1.1.. or .l"clon·
l'Iin!:.
Pi SfgS Pledging
J'I S ..,;nli1 !"H::na annutJuct'ti thl!'
,..... k thaI Ih!'y tl!Y' nol\' ("'('i'pHn;:
I'lo~l;:('., f"r Ih.· '1'1'Inl: nll',\<·r Patronize
IIi:! 1111>11n, " .....I1II,1'... h-j·I 1 I'''~ti;l' Form('r Itoundup N!itor Jack Nl'\\' status s)mbol seen on cam,
rna,...h:lll. !l;J, lI,k.-" all inll.I ....,I ...1 Roundup Advertisers I.oucks is thl' only male member pus are Impressi\'c looking leather
nwn, r."',lllllt'tl or "'I'!lornore., Itl __.__ . .. . 1of Miss Westfall's square dancing briefcases being caniNl by some
nu.,.,ul th., Jh~'l 111("1'tin;: of ttwl "_"_"_-_""_·_·_·_··_-·::::.::.::_- Iof the male' stud('ms:----~_·_-
dllh 'I'1l,"",';IY at n.,,,n in Iltl' Sl~1l
hallro.'I1l,
• . *
III
III 1'''' ~. l'.uh·1
,I', 'r·. Ilfl,l tltl' 1.'l'ul"r
'" "'''')'''I;:hl 1)('I'('('nl of
""': ,,,1<1 lin' Ihl' ~tr .. tl'h
WII\' NOT EAT WITII US!
~! ~l~EFR~E~Y!;:IN
CORNER 21ST & STATE
new
diet-rite.
LCtIla
Attend Meetings
L.,. .f f i",U"'~ - f11111C'rln~
'.lllfl. ill nil \'I' or 111\\')'
'II 1'·11,:.·. jJlIllI h)nll~C' 1.' mlltdl,
.1:r'nh,1 'hifl l~"v....y popullll'
")".11",,1 " SO \'l"rlllltlll',
('"'I I,,,,, "\illl ~ult now. , .
In 1'''''Il!: III Ih,- )ION MAlt·
If: .. '!o-"" 'II. )'OU \\'ilIl'l Ill- IIhll"
"'III 'I'll.. Iwo.ph'/·I'l'lI hran'll
II' 1\.•1' I... " '"1111111'1'. lind thl~
'IiOler "III I... nUl III lull rO(l'(',
,I \IIlln ""il~ 111'1' lin 10111(1'1'jU~'
lIn '1111, tlll'Y nre cOlltuml'lI.
Illim '1111 n t t h(' lion COil mok('
I i1nYll!lfH:you \\'lInt to 11(' rl~ml
Inil"r III" \llrntl", ''It:? hlollllon
k I, I ~ fill' nil OI1("I,II"('(1l'l1,
IIIl'lnl.·I' Spring I" In Ihe PINK
,1l'tll111 SprIKKC'J.
"'''"hlon fAUII)!'
BJC hilI' hnd n,'IIl'l's<'nllltlnn nt
nllllll'Ww. JUt...·tlnlt.' I"""nt )', 111-1'111<11111:Ihl' Anwl'i<';tn Sodl"l)' ~Ilr1,.. --,111
1':m:ll1l'<,rll1l; l'Alu/'lIlm'll I"OII\'('nllOI1,
nlll'nlh ..1 h)' ~Ir. Wny'lw \'nn I.I<'\\',
Drnflln!: nl1.1 n.'~11:1I il1~II'1.1('lor, lit
Ihl' lJni\'l"l"!'il)' or \\'1I~hln;ttol1, In
Sl'n IIh'.
NlIl1<il1~: IllS! !'\I<'lor NIIIIl"Y S, )la·
\'hl~l1l1 nlll'lIth ...1 1\ ('lIlllille Nun;llll(
S)'t11IWI~lulll al St. Alphol1sull 1I0s.
\lit III 111!l"I"I'.
MI'. Ilwl;:ht It. Ilit'k('y, n~~lslnllt
10 till' \'11'1" 11I't'~hl('nt, 1l1l1'luh ...1 thl'
AI1ll'l'knn ('011"1(' l'uhllc'H/'lutlons
nU'l't1lll:. In 1'01'1Iuml, 01'('.
Carl Easter's
BEAUTY SALON
PHONE 344.8601
I'~OI'Illl't. IlJC I'tlNl Pilur YS\lI'Sll, 5 PEC I A L STU DEN T RAT E5 sugar
IIIlW nltelullng ISO. WIlS CI'\I\\'nl'll • Open Daily 8 a.m. to 9 p.m. • Free Coffee
Cnrn('t PrlnN'Mll nl thl" C1l'l1tIInn\lul LESST HAN
':1 KOPlin Alp"n Gnrlll'l I'rlnCl'lllI • Slylist for Miss Boise and Miss Idaho Pageants
dnnt'!'. Pllnl' III II junior, mlljorlllK COM E A S YOU ARE 1 C A L9 R I E
~ cll'lI~ntm7 ('(~ ..nthm lit thl'IL~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,IL~~P~E~R~B~~~l~T~L~E~~
p(lClltl'1I0 Sl'IulQl,
-1
. ?
Rap Four . BJO ROUNDUP .
FRESIU!AJ.'Il Dl'A..'IlE DUNCAN
was thrust Into the lbneUgbt
when aD Innocent sbopplnll: trip
turned Into a wild west ad"en-
ture.
Thirty-one Secretarial Science
students were awarded certificates
fo. making 100'.; on the NOMA
spelling test held last semester,
Earning her fifth certificate was
Melvina Wood. Earning their
fourth certificate were Karen Jut-
son. Ann McKibben, Kris Moncarr
and Caron Tinkham; third certifi-
cate. Lynn Olsen and Ruby Keep.
, Verla Bates. Sandra Cole. Na-
omi Fretwell. Barbara Gile. Jane
Jewell. Lillian Knauss, Sue Little-
field. Kathy Peanon, Edith Ry-
dalch. Helen Scott. Janc:e Stoff!l'
and Phyllis Wing received secone!
certificates,
First certificate winners include
Joe Anne Aschenbrenner. Susan
Beaton, l\Iarily Carman, Loraine
Cole. Debbie Forbes. Roberta
Holst. Arlene Johnson. Vicki John-
son. Alberta Noriko, Jeannine San-
ders. Carole Taylor and Pam
Tripp.
Lecture on Formosa Given
Margaret Baker. lecturer on the
Orient. showed colored movies and
gave a lecture Friday night on the
transformation ot the islands ot
Formosa and Quemoy trom their
destruction during World War II,
The new farming program. terrac-
ing of the mountains' Into rice-
pady fields. schools. and the stand-
ard of living In which the islands
are striving was emphasized in her
presen ta tIon.
This program was the first in
the World Knowledge series spon-
sored by the Assemblies and Ly-
ceum Committee.
Journalists Hear Salinaer
Mrs. Helen Thomson. BJC Jour-
nalism instructor. attended the re-
cent Idaho Press ASSOCiation ail·
nual conference In Boise. Guest
speaker was Pierre Salinger. White
House press secretory for the late
President Kennedy and Pr~sident
Johnson, Accompanying M·rs.
'rhomson to hea~ Salinger -were •
BJC journalists Sally B,arclay. Ken
Uranga, Kathy Sundbeck. Jack
Loucks. and Plane Forester.., '." .,., " " , """ .
WlIOLilIALE PRICES • • • yet
: Jd&'eu.t· quality PAOllne • • •
OASAHAT8 ",!Fe ~ thrift):
moto ....... V '
OA8.urAT - 18 North Curtla Rd.
Buildings Updated
* RIGHT PRICES
* RIGHT FABRICS
* RIGHT COLORS
•Duncall;StGrs·iqReafW~:'D;Gma .. (ampus Rodeo Club ''cHondyAnd(· St~d!~~tgJiA,
in ~~~~~re~~e-~~~;>~an~~:::~~i: t~rr:j:It\~~~Plans (ompetitiveStili on Sole/Pi Sig' s;Re.·'po·'mf~."rf'
week ago, Duane and a classmate, Jack Crowell, were choosing Val- , . ". .' .. ~
. entlnes in Grand CeJltral Store' in north.. Boise whe.n DO~. Cantrell R. .U... . -E . Is .'IlJI &..I~ .. '11. .'rRI... '~. - . Ttte. lo.ng-AW.,"j'_~_.-" ..:...:.....-"'''_,... . rammed a gun in Duane's.back, eo rone ven . lnJ ~ ~ th!J ->.lL, Il1Il Stud~Jlt D
ro
'bbefierygum,nmoan(wan)htedd-ft>eeor-arme<r'--;rhe' ne;;!!t CI~I~~;;-~~;PP~ is _. ._- ~ " -->. - dQJ:l~(na
regan a n try- . . . , fr\ij ,:....
ing to' elude th B' I'le f . the Rodeo ClllU which has been . a J'C atnIlllllQ()
. e oise po e 01 "th t t h . 0 T . '
se\'eral htiurs;Uslfij:(theBJC stu. meeung since e Ir~t l,l[t'.yeal, . ' ,.sJlJ.. ,f:tL-.-. A.d~c,.
dent 'as a shield, Cantrell barged after a two-year absl!lI.ce from thl' rcY DIReCTORY aU DJC fa.cuJ,
out of the 'store and meandered club scene, Ron :\kU",1Il h t,l": !.!:::U '.J.". II -
for more than two hours before president ot me club and uthl·rCnlll.h wID
flagg' d f hl oCfict'rs are Handy:\!llll·r. vle,'· lJ the SUB.MXtmg own a cor or IS get-.. -away, president: DWight Johnson. "<".'1"" lIay.
The meanderlngs of the two tary, and ('i~rul ~Iltch,·ll. .tn'ihUrt·r . - The JlUId,r
hours took them through the homl' ~~~' ~o;~n ,\~o(~I\\O:'lh '. bl~lhh In- ing et~~
of Mr. louis Peck's mother. where ,.~~ct"l. ,.rH" .'" ,,,hh')1 .. ' ..........•.
the Art Instructor ,md his wifl' I he group h,,,, :!U 1Il,'mo..'rs ,llld to EdltorS~ .. ",<.~
were vislUng, Mr .. Peck beat' the according tn H<IIl\ly :\lll1,·l'. rill' ~. . /, hundred eoplei,\ I
pair 'to the front-'-doot'. but was c!Ub b "gruwlng ;tt " ,tt'ady I'alt' •• ' The dtIaYbl"}'
as powerless as the hostage to .1- ur :111 th":;e ~r.1terl'SI,·d.th,' gl'V II' - .. '~ tory lU'OlllCttl'Odt.
halt the march mel'ts l'vl'ry I hUNda) ,It ., "1!\ ,l3} Iin l .' ."\~.'~.
'
''h D ' In room C ut the S {'Il ~'. I .YlX'-lIOllhlr,but:
'. en. uncan was asked wily . • '. . .' ..' .. "'.
h d'd .' pnnled 1ft lIlee • nttry to take the .45 away <.,;,~ ~IPi-S'~' •
from Cantrell. he said. "I thought ' ~ h4ve
of h, but that was as far as it. Iy sl't tur :\I"y :! dlld .1 III J,·,,,rn.· ,.lhlu !K"J(1 )'1L"ar'.
went. , , nor with that .45- stick- :~~lth th~' BJC group ;,,·tlll;': .1,' 11",1 ! bot- JlrlnlM and told:·
ing me in the back'" H· I !. ,I" t.>c to,ll, ...1 """. f(lof" (·Jllt-:,·. PI 5HiMA 51GMA !. k 'i._ .... j.
. ' LS HI >il" t. '"-n.' of h..."IU'
after the harrOWing l':'I.perlence,;,.nl\l'rSlly."t Id.,.,.,. hJ.'h" "'.1'" .. -- ... ,~--~-_.:.._ .•_-- .-;
registered 120 beats pt'r IIl1nute ! ("liege, tulip:,;,' "r I'bll" I ',Ii, T S k 0 N t t S' k .,.'.'
Later. while Cantl'~'1J wus being: Puly. t.:niVl~r"lt) oJt [>"n"'r t'II,' 0 rna e _. roo mo e'.}
pursued out of the "tute, Duncan i V~'I'slty ot {[,th. Mid llll''''r,:!) ,,( L· I R · Rd"
discovered himself tu be "Ihp man, :".'vada. f'rt'l:rnln,lr, pl.•n, ":II t,,· Itt e eotllon eporte on Ca.·.· '.'
of the hour," appeiU'mg on l"c,d! pn ......~t'.d t". rh., .\"r~::n"rLltl;,n .
' ..... _. tele\'ision. and receiving long db-; .Illd :studl'n I ( "UII," I "" ,..lo-nI, :n· rh.· nItldl,pul>l1<'I/.'{1 titdllll: on K"ltb ),., If
Future Setretorl·es tance telephone calls from <IS(ar len"tl ..l III ""rk:n;.: ,m dl!I'''' I,m ,:". ,·.fl'.o·'1 ,,'n,·'·~ ..I ,m"kmJ,; eli:' In mod'l!'fllI 1oQ.And'a\vay as Ne",' York. Reporters, In- In·;..~, or a:; n Mlt,t) " ..~·n·t .1ri(·~ .I!~· ,n·'. ' •.~ ;'r' J!npt"d \ "ra.",1 Cnelun. ...nt .. t"\~r unokllt to
elUding those from the N'\\ Y"rk ur",,,l tu ~'if1 ,11.. ellll> I,,,' (l., ';~".lr '·'JtI",.·m "n II"':. .... ' loi up tl,l tMPoss Spelling Tests Times and the Associated Pr,',;s, , A., ",..n ,I., \"",l;:."r p"nUI" .h, J,.n"" ('.,I!,·,;.· t''''llplU ""a" Ul'· ~ tnlokinll"
interviewed him, i gruu!l wtlJ h',':':ln I"",,'II<'III\: III :'01,,1 ,L,·"t.'d It' It..un<!up.r".")rfrr·, rlI"tJt· ut tt~ t1ntJinlt'f1-.Jt,:
After the excitement had sub-' ,ll.'tun or (',tld"l'i/ ' .\1.,,, (l\ '/,.. • ,,, .. ,.',,,,.,,, ·."tll llw lolluwln~' t., eVi\!U4tt' hlf
sided. he stili had the Val.'ntmt.'pJ·lnnllll.; ".,,, •. " ., Jld', ..... ,,,,""'''', P. ,A. IIfoftuotlllll"f":
he had chosen. considerably <TUrtl-: Hod.,,," ,n :'o(.lIltlL"" 11··,"··1"' ... ···01 ,Iulln 11:>11\110; ,S'",leolll 1I0.1)!. "l'n>jllt' lilly II t............ ,'
pled- and unpaid tor~ ! '"" lh,' Inl.·,.,-,>!I'·':'<I'" "'.10'" ;, .• ·.Jl.,rl' I ","til .'t\uk .., "j if. ~m"klng. bul ~lt"' IIltllll""
'''Tht'''\.' nl(h~IP\ Ii ';l!t'n· .."fl,J '.\ III d·~· ...n r .Ifr •.···r rne.· nlt.lol,,~h·· : u wUI take .more _~.( ... ~.
:d"a\\ ·f<t·."r"blt. ,""'n', ,II ',. ,,'II ,'14rl .. "'hlr" .tft ...rlll1iHll "Jilinut'. know1nc 1_1) ...["""
i L~TtH"Jng' ...cht .. )L"I :uld 'rl~'lr ll·~;'. n·.a1I) d,ltl t Hunk U\;lt tt "";11 h."lV-\!; ",'.. tup ntnct'r..... ;::-~u.:-:>'
'l!u.~"',·· ':-;.lY~ \"ln~ Pn-''Sid''(11 f~.H)fI) '!ll.u:h ;lrtl'\'~ tl~l 1,1(*"'{11(" 'tto5't1injC! ~ (~an (
The installation of firl' escape.,' :\1111,'1' ,,,,,,kitl;: Th.·! "".:lIt 'I,m tor- u! I~I: J M\'tt
on Boise Junior College buildin.:~ i '.' h ,k till' :1 ; .. ·.. ;ol.· ","n! to Jt110k .... :whlkt ),0IIn# and
is in compliance with the recent i F S h I R d .,n·1 'I' !.,n~: 'l\ "l,:.tr.-tll'~ -lrt" JC'II· ,14ft haW; che:ttt...... ';.. ~
change in the Idaho C<:x1l', ucconl. our C 00 S epresente .Tl,: th,') "ill b,,; thNll llnd'~1I1'l' dotan·c Itftetf.t
ing to Business Managl'r Dwanp At Leadershio Breakfast·""",,· , 1I11'y,,,,,,r~,,,
Kern. Contracts tor thl' conslruf'- ' Th t 1 :->' I ! I '" .. ·,,,··-,- .. ----"----_..;.._..i.;i......:.; ....."'"'lll
tion \\'ere ay."arded to H(~I ('on·! _ (l ,IT:'! • \LI.~nt .t·.tl.·r-".~ll;' F hi . ',. ~,--.:":
;~~~~~n. Inc,. on a low hili 01' :~n.;;~.fa;:OI:~I'I~:.~: .•:."' "rl·'r;{,:,::~, "I, as on-minded have their ob.",p~
" I:"tnt'ty.fl\ ... ,IlId"nt, (1",'" (U,··"·--···- I
an~II~~'ra:,;II~~~~;~ p~~~ed::~a~~;~: ~;~;~~ti::~d l~~ '~~·i1~la':I',t,;~ld;~:l;;,I:. of these FREE ILGWU pamphI8ll":.:;.;::
wmdow changes Wl're sp~'Clfled un r1lreelor III Ilw ('arnplI< 1'1'11",,(,.
:'ofo~rlSon and Driscoll Halls, \\ IIh ("I' Chn, I, Intern" II"n.J1. "'.' I h"
s,mllar changes on the sCt'ond (Ioor ,i.:'1{'st ,peak"r
~)f the SUB. A fire escape has alsu I "
be n Ii t Ii d Iff ,)1' Ilrt;.:hr, 1wrn,' \\ 'h th,lf ""'n
. e ns a set 0 the ,tell' l'n· ; ,'1'1' ,,'an'hlll;'; for ('!In<t TtI.-
.rance to the Adminlstrar ion bUild ... '\~ak .. r t)f~llf_~·.t··~ ttl,\! ' ..... <hO'lldIng, I .
. i not condenln ("htlr('hli~'i. hu t r hr' JI,I.I~h
An, elevator In the new Library! (·hri<l. ,hould , .., '''11''''/\ '" 'Ii' .1.'
bUIldIng has been approved by the I an ('xampJt' ("I' "rho'" 1"'''1'',. I"
College Board of Trustees. and i tollow .
bids are to be called for on this I .• I
project. estimated at betwet'n .£( .chnman. "halrm,HI Ole rh...
$12.000 and $15.000. hrl'.lkta.'t. !w'Jjeq·, Ihilt With ,'ilI"'.
________ . tul ·!llannin;.: by no'xi i";Jr', St'I"
dent Council. the pr";.:rarn Ciln 1>4'
Increased to a slall'wid" cIIII,';,:"
atrilir, Thl' hreakfa .•i w'llll,( c". I
indde with the Go.ern(>r'. Pr<l~'!.'r
Brenktast so thllt lht' Sall1(' ""'ilk.
er coulll appl'ar at hoth '-nm!. •.
Kellogg Plans Conference
The first Idaho Historical Con-
ference. being planned under the
direction of Mr. Frederick Kellogg.
IS scheduled for Saturday. March
7. In the SUB ballroom. SUbject
of the conference will be "Religion.
Revo!utlon and Reform In Europe
and America." A reception and
dinner at the Hotel Boise. (eatur-
Ing Donald W, Treadgold, from
the University of Washington. as
guest speaker. will conclude the
all·day sessions. .
• .MYOlll schNlult's ror tlil' 1111,
school play, "("omcdy of f:rn,rs,"
c()mmemoratin~ the ·!I)(lth anni""r.
sary of William Shakt'sl'('an', will
be ~'stecl soon, Ail stud!>nt, Inll'r,
ested should conlnc!. Dr. \\'11 I 111II1
Shankweiler......... • • .. •• " •• 111 .. , " .. "" ..
----- ---------~- --r
BUY A MlI,KSIIAKJt:
and gd a
i\IILK RIIAKft;
F R E"Ehf--
HAWKINS'
RED STEER DRIVE.IN
• . OR ANY
PAC.OUT
Garden City - 'HOO Broad"ay
Vlllla Avo. - State Stfeet '
FairvIew Avenue
Expires February 27, 1004. '
Call
342·5448
114 North 9th
101••
........ '" .. ' H ' II ••••• ,.' •• ".' , , ••• ~ ••• , " •• " " •• , •••• ,1, "" ..
Would "OU Uke to han IIOIJI' .,aluaW. Up' ott
"ell·dnued "IUlln a d,hl budplt
Or "wid TOUIik. to know how to mab r-.
"ard robe come true1 Of hoW to tra.ft1la at,lt' OJ'
plan TOllr uOllJ.MluT
___Theq,,~_!!.4..9JhttJnlrJnlnr JUI"UOU_,~~=;
and comprehllnaIY.I, anawUtd tor)'IM lAa ...
bookJota Issued brib. Interutlo!'1d Lad"
Worken' Union U JIm of Ita f":'coullllltt
program. .. '\
lIere Ire. th. actual UU... ~ the pamphlttar'
, • Dow to he IJ.Dtt'teM, ,
• YotlI'T_ u..w to Plea I.
• Tn,:" I. se,.. '
• Dow to DnM Y., UuJe CIrI.
• Modaet.D l. C.we to F .......
.COU .........
• YOUI' Drt W'atdtoIN
(a I..hl.pi...I•.,..••"'Mea)
Consider 'th, booklet, "How to be 'W.1I·0
fnllance. It haa I thre .. p... Met/on entitled
Tip. from A to Z" that c.rtalnl, would be aria
tho ladl... . . - '
The IlIlf sllon O«ered under 11K" II that'
clothes are ,nei.ome, .u, 10pack, • .., tOClrt
hsure th .. ~J1.urt."·, .•
The II ·tlp und.r ,."" poi~U.,
!Jollr-n.,er walt UII then to .~.I"IlWfO,
nady to mak'70ur Jlurc1Wf,Jhop.~ftd, ..
to 1'0 for tb, thIn,. ,OU "anl_tab.
tIletn 011.11 .'. !"':,/.,~'I.
Tbl. Informatl, ••• rI.. of booJd",>,~
Ir.. br ",nUnc. ·th•. Label :,~'.tt',
IAdl.. a.rmont· Worbl'l'UnIOtt,_~'710
'York 10, N,Y. And '011 mJ,bl,m''''
about th' pampJaJ.ta fa Ua~)I1.bU··
B.r Oll 0 V·N D ~ P Page Five
'1teetJ ...S~~A~ at ·~pe
:""";:/::':':":"$:~:":::lt;~:~\;I:.:"~":':;~:J,.;.·.;:,.~~·.·,~!,~',"~~~;?1W",j;:~!;~J!!;.~:i.;C:<.',42".Sludenls-Receive-,Schol~rships., .
. ".:, '.....; ..,.>'> "X"';'(:; th~h=~:/t~:rll~::~~:~:~ ~~~~::::~~e~~.and South
aCBOISe JlinlorCollege, according ·Other'Aw~. M4(le
to Dr. HMry K.Fritchman, c!lair-Fritehman said that several
man of the faculty scholarships other llwards were received by
award committee .. Forty-two stu- students from independentrfunds
dents were announced asrccipients that are not controlled by' the
'of these scholarshlps, which aver- scholarships awards committee.
age $85 to be used for tuition, fees Carol Fuller. Twin Falls.. received
and books. an award from the Future Teach-
Baise Student4L1.sted ers of America club. Twm Falls
£tudents from Boise who reo High School; Cheryl Schoen" Me-
eeived scholarships were: Sally rldlan, received aid from the Art
Barclay, Durlnda Booth; Christine Club. Meridian High School; Shar-
Crew, Diane Cunningham, Clifford on Bryant, Nampa, was granted
Day, Elizabeth Dick, WlIliam Ei· an award by the Dollars for Schol-
senbarth, Carol Fountain, Lewis ars Community of Nampa Schol-
Gray. John Hanley,' Norma Jaeger. arship-tund;Evan Griffiths,Boise.
Harold, Lee, Mike McFadden, Dl- receive<J-.anaWard from the Grolier
ane Miller, Geraldine Miller, Carol FOUndation, Inc., New York; and
Mitchell, Carolyn Mumford, Ron- Karyn Berry, Boise, won a schol-
ald Perry, Carol Robertson, Judy arship from the Women's' Amer-
Roblnson, \ViJnam Sherwood, Hilly ican Baptist Missionary Society of
Spits,' Phil Syverson, Larry Tip- Arizona.
pel Is, Virginia Wilkerson; Phyllis Students receiving awards from
Wing, Linda Wilson, Kenne Wood- the Schoonover Scholarship award
all and Lawrence Woods, fund for the second semester are
Other students receiving awards Susan Long, Karel Moller, Nancy
were Ronald Brackett, Marilyn Baldwin, Rick Web king, Carol
Carman, and Charles Sloan, all Bjorner, and Ed Beisley, all of
from Twin Falls; James Dalke, Boise, and Charles Smith, Merid.
Meridian; Wayne Fischer, Filer; ian. and Gary Fuhriman, Kuna. .
Virjean Harvey and De Layne The list of awards and names of
Korth, Nampa; Myrlene HUll, students includes: Pamela Hill, As.
Caldwell; Lois , Klinchuch, Kuna; socia ted Student Body of Meridian
Patricia Woods, New. Meadows; High School; Carole Mitchell and
Georgia Peterson, Nyssa. and Don· Sandra Christensen,' Soroptimist
na Rowe, Melba. ,Club of Boise; and Edith Saxton,
Fritchman listed the following Boise Altrusa Club.
organizations and individuals that
contributed funds for the scholar·
ships: Idaho Air National Guard,
Calla Wood, Cunningham Memor-
ial Fund, Debor3l1 Davis, Driscoll
Hall, General Ele...·!'c Foundation,
Idaho Candy Company, Idaho
State Employes Association, Earl
Mathews, Morrison Hall, Account
holarship Awards list Growing;
ond Semester Winners ··Announced
RECEI\'ING SCIiOLARSIIIPS
from Dr. (~.T. FAleflt'n (eenter),
eluarlmlUl of nu5lne.-tlll· Ill1d Eco-
nomiea, are liOphomore Gary
Adanti;(lefn.bU6lneH and pre-
law.-tudent,lUICi,re5hman -Del.
bert G~hrlJ1f, buli1nt'll admln-
"tr!lUon lUld IICrounUnc major:
~!J:< "r":",,hlp l1fTtoOrtunititli Ihirrii1l1tl.', -roll~ge lidminisltlitohi
'f l...,:,,: ,,!~.·~...I t" B,,~ JUllior i ('XjJlliln,
";:~':'" ,!,!:~, I,>, hthlf1.·....s lllldl' 11_ t:r WllUIl't'
,:~~IL·':".,:"''1;'' G"ri)' Miller, S<lphQlllore home
:::l: t,·· .;"!:" "f 11".'new lIChol·I ......",nomlt'$Illlljor, n.~i\'l'd a S50.oo
''1:.." ".'."':', '" t ,~bh,h",1 b)' the Il'dlolilnihiP frum Ih~ Boise As..w-
, ,t ""1 IlI)m\lr:~I1~ !('1.11 Ion 1)/, 110m... f.('Q.?~mlsb. In
4'~" >:,' , 'iUWOI' .I,:dffib (,II f)' , lI"mrllt;lkml: nnd a $..1.. 50 tullion
j ::~l ,.':', ·::'un'. lind Iklbl'rt j ~dl<,I:lnhil' from IlJC. _ .
.~r.:~~,:1"''.1''':;\11. 'n\(, Unlll ~'I SI1ol' 1'llllU to romplele Itl'r NU'
.~,·:t.\ ~": ';1:, "."m-.I('r w('~; rallvll :It Iht' Uni\'('n.lly (,I Malto
:.l,~,;. ", ,I;,. r..('"mnl('fI<f;jlllln~1 iln" th(,11dl) (~<~t(,ll~ionwork. which
I 10: .~. T I-"ld~'·n. 11M Dr"i jnchulM wotk ill ntlult NlucMion
.;.:..:: !.", .. >n,l 1\.0"(' In.ur,lnrt', "nd ".H.
~:\ W.: C·'" 11111. ClIl/or'" l.tmd.! lk-ntAJ A ...btanta
.. I: ,\t, J ),.' !'l''''l:''r 'nlt' \\'um<'n'5 AUlI1II11I:" 01 Ihe
S'~~'"'j.;'·'''..c!lnlanhil>:\ will I....::;"}lJII1\\'Mlem Idillto DenIal AliSO·
'1:'!".1 ".1'" "'m",l!'r l)ou.....l 011; d:.llon h.\s n'led to lIwllrd II 5chol,
:t":1'·!!'.;, .",,! I1N"'1 '\Pl'lIr.:lIlU ;I:-,hll' 01 $·lj()((l Ihis )'l'ar III mid·
.:1, t·· t,"'!""~" .. / 111(>IUC db>.: tl'nntil 11 (!I'nl:,1 .'l."dsl,~nt who ~
~r~ .• !~ I ","'d I~' ,..('nnd 5('m~h'r t:.km.: lilt' 1-<'("l1nd!l<'In(,5tcrC'Oun;l'
ilt BJC. 1015 M:holan.hip I.- 10 hi.'
I:r,lnl('<! "11 th" b"...is 0/ n~1 nnd
:Ihilll)', Wllh p:lrtlculllr emphasis
1m H'hnb.:lr. l:r'Hk •.
T,:(' RIC dental Il.. ..sislllnls In·
'1~IC1(Jr. Mrs. J".ln ~Idnnls, will
mnkt' n<)!l1il\illi(Jn~Inr Ihi~ sehol·
anhlll at mi,I·l('nll. IlIId the re-
elillenl or 111('award will be seJr.cl·
",I by Ik l),mnld J, Obec (Chair-
man <l! tlu' f)i\'ision 01 Lire Sel-
cnC('~j. :lnd Dr, 1-;, I•. PUlman 10j-
I"l.'CIllr.OrIhe lk:nI:11 '\1<slstinl: pro-
granll,
\'OC'aUonaJ Awanlll
Tllu Alpha Pi, \'oclltional Ser\,-
Ice duh. RnnounCi'lI I"('(:('nlly thaI
twelve $.':,().OO ~choll1n;hI1'5 were
aWIIr.I~1 ror the ~prilll: 5cml'sler.
'Lnrf)' Gro\'(~, club president, I'X-
pI3Inl,,<.1Ihal fllnds lor Ihe scholRr·
ships represent parI 01 thp pro·
ce<:'llsCr'llm Ihl' 1%;1 Hobo March,
lin I1llnl1,~1en'm 01 Ihe \'oca 11(11\11)
s\lHlenls, nn,1 nllwr ar.tivlties spon·
sl1n,,1 by tht'm during the )'(~ar.
. Her.il'l~nlS nl Ih",," awards Wcl't':
Harl ..y McQllt':II')' lind Hnlwl:t Me·
lRRn. AIl!n 1I!I'ch,tt1!('s;DaVid AI-
Il'll IIntl Oou~' Clark, ('nn)('nll'~';
lind I~~rry GI,I\'(': ,lal11(,sGraham,
!Job Ooultlns, GIII'Y Sullivan, Holt!'r
Wilson lind Philll(lll!'n~liet, Drarl-
hIlt lind 1)('51/;n,
--------------
Applications Due April 1
The American Chiropractic As·
li-OClatlonis oHering II $20,000 Chi-
ropraclic Scholarship program to
junior college students for the
presenl school )'ear;
All applicalions must be mailed
be/o", AVril I, 19fU, to Scholar-
l'hup Grlmts, American Chlroprac·
Ilc A..ssocinlion, American Build·
In!:. Websler Clty. Iowa.
.'....:-_--_.:..--.,..------'--_.:.---.,..--------
Discussion Group Meets
Charles Di!-vis and Blair Barney
read Edward Albee's one·act play.
"The Zoo Story," at the Discussion
Group meeting held last Friday
at the apartment of Mr. David R.
Tweedy,
.\i' ,""U"lul (iUllnt AWllnl
i ·'.t1k", 11<'15(' Junior
.~I::;;lll 1111<1 "Innan
,Il th" ),ll1ho "Ir l"n·
,:r,ll (;,,,,,1 h." I.....·n 5cl<'CI('I1(I.li
~~ f,rv I"';p'l'nl "r Ihe 1241h
~;,~~rr (;r' ''11' ~e,nf"~tc:'r !LC'holnr-
~;p
CECil'S
8AIUlEaSHOP
FI'II s.w,lty IQnk of ldoho. N.". Mtmbtr FedenII DepoaII 'nil/roMe CorponItlon
3 offices to serve you In Boise
Ninth and Idaho Ninth and Jefferson . 421 North Orchard
College students have found that a First Security Bank Check~ay account is
the ideal way to pay college expenses. As a student, you can easdy see why. By
providing a record and receipt of all expenditures, it helps you keep ~rack of
your money and lets you budget for future campus events or expenses. Mean-
while, your money is available immediately without the risk of carrying cash,
NO MINIMUM/BALANCE REQUIRED. You may keep a:s 'much ",as y-o.\l
want on deposit, or just enough to cover the checks you write.
Here'.
'1 00 ch.ck. It~withI:ttJ,II. your name and addr.ss. 'Your" have a choice of an individual
or a joint account, Only one
signature is required.on checks.
, fA handsome wall.t-styl.
~ ch.ckbook or a foldlng-styl.r/l ch.ckbook. And either red or
blue color.
ID.poslt slips, too, art 1m-.I:ttJ,II. printed with your name andr'l addre ... Deposit can be made._
by mail, We pay the postage
and supply the e~yelopes.,
,Statements are maUed to you
I:ttJ,II. quarterly - containing yourr'l cancelled checks - plus an
itemized record of your account.
(hi,:e .'" '·;'·I·!tll',,1 Im~ln~rlnlt
,.l~,r.... rh,d n\llln I:'ns:lnt.'<'r rill'
:\7. .. \ ,'''''''Il I\FXD,
11'.. $:.. , , ..i;"III!"l'hll' Wl\lI C1ltnb-
"~11» ~l:,'t'il:hl('r GroUp'lI wt'!.
it~ lurd , ..,lJ1 I'll 10 n.ulllt nol!\(!
:f'J 01lm!"" "r the Air GUllnl
Itlrlhe:OfL:th"lr educntlon nt
he enll"i:" ""1'1, 1.1. Col. Kt!n~th
"mlEni; ..( (;"w"n f'icld IIl1hl.
IIr al''''',>tl~'' thnt Ihill lICholllr.
h,p\\111 I., ,\'.qnl"tll'ach M'tn('ster
o rlil:i!'!,. [""hn Air Gunrsdmt.'n
, Ihe iLl(' 'chn!lIrshlp lIwarth
mmlilff'p
(',11111'1 ... 11 F.'IIAtC'
Thr 1.1"'" CSI·:IlI'bc-'qUt.'nlhrd to
)i'f .1,1/1;.'1' C;'III'J:c rellrt'llents
i>{lr"'illi .•t'·I)' $~K),OOO from the
!'~ [.lIlL, 1lI''',le Cnrtlpbcll lIml
er hrllll,,',.. llll~ Intt! \V. Gl'ors;c
amlJl~'1I ,\:< ",.,n n!l dclnll!l Ilre
lirketln,,:. ' ..hnlatNhlp IOlll1Jlwill
, aVIII"'L:,.(mill. thclntt:'resl oil
Folding Style
Write as many or as few checks CIS
you wish, The cost is just 15¢ de-
ducted from your account when the
check clears through the bank. You
pay nothinl{ more, There is no
monthly servl~chargc or any other
cost. . ~
BOWL
mlL'CREST
4500 Overland .'
1217 ImOAD\V~ .
Closl' lind Conv~
YOur' Satisfaction
anti Grooming
Is 0111' business
I
!."
BJeENDS I:IOMESJAND WITI-I·'tI.M~
(arbon,: ~eso Fan; . - :LessonsOHend to :::'
-ISU-FroslfS~r--: -~. 'Novice-1ki Bunnier 1M:' "elected
,;",_,, ,~ p --'-As-"Se'oson'-Ender--.. I . II,)' J"," Poor" 'flee,,:' .' .. - ' , ! '-TrYou'i'e-getti~gCtiTrij-ohlttln l'I~-v~~H~f{"~r . The Boise. Junior College Bron- ~ill ho!lIl' Oil .Iht.' weekends while Va
@ cos head into their last week-end . all your IJlIddlt.'6 110 to lhe.lInow ur:er• Sutut.,'
of playforlhe year-bytraveliiig' - 'hills "I !k>i-:US Hastn and get the "Woe'" .
to the Eastern Idaho territory of chance Il' :iel' llllthe chtes in -tne like Cobowl' QQcl
the Idaho.State Bengals freshman,km.IH:ht ,I1,('[('h "antll or lheglrt day~·.t
team on February 28 and 29, .The ' who can't be the one belnt: .Ioqlcetl mop;>Utu' .'.
Broncos, fresh 'from a pair of In. ; at 1lt'(',Ilj.;l' she (,llri't ~kj '--' then. 1Il)'1."Tb1a
termountain Collegiate Athletic j I"I-w nouee. Ioaaw. J()
Conference victories, will be out :. No 111.1111.'1'whatyuur rewwn l» or blld<YOi.t--
to duplicate the pair of defeats ,lor mfn,tl;{li: 10 learn how to Ilki. bep ... lly COCJd;
handed the baby-Bengals earlier ':Hrt"tch [Jan:s, the dl'fl.'l\lIt' of your ,-'I1\ere lint',:
in the year. 82-73 and 66-60. COUll II)' III IhI.' \\ Inter Olympk'll., or olbft-. colklatl'"
Leading the Broncos charge into )U;I !;t·"'.HL't' you like the feeling U.of I for t'
the final-week of play will be Dave. . "I ,;\\ ".~hl~': down the hill III ft AUk~ KOP{leii
Wagnon, 6' 2" sophomore from . bn'"kll,:I'k 'llO!t'f.!, then the UJ<: gafil4: Of mal
'Weiser. The black haired .guard _,'hl,.,tll' d"ll<lrlml'nl h:,u c:urnto u lind LArry lI"
has pumped in 785 points to the "-lth .111 answer lu II l~rl'nnilal hia:b ~witb
present. with thC",addilion of hi5-1 . !,l'l'iJ;.':n lI"w ,It) !Iwkro lotc:y Ilk!· 1'hulsa c:oti '
21 and 23 point performances over '.'N ;n:" i:'''J<1Qilt<3, -_... ~riOiiO' is-We'
the week-end, and with the two I l', ...,l'l' Lyl.. Smith tiM IIl1l1oUUlICC(J gel l.n tllUC'h willi:
games with the ISU Frosh left, it i tll.1t ,;kl [,""'11.'_ whldl tl«'!:i,n'"~b· otti~nJ. who It' '.
is almost a certainty that he will i ,~t1"rj 11. .It .. lW'o\ iWilllabl1l' to llll unl)' two k1nda of
pass the 800 mark, An interesting' ,td''''lll, "e lI"c,<, JllrH"r CoUl!1:ll', llnd beltlu,
sideligh t to his success' on the' .\1 I It I"k,", I. mOil")', bntl not
hardcourt is the fact that for ev. "".,'n ,,( Ih"t Ttl., I....:w)t\., iU't' Trn!o AMUAI V
ery home game, Dave's grand .. , ~'! '.! ",..." 1\'111 hlu bftn wtfllf' .'"
mother and grandfather ha\'e faith- i , I:,,· 1:,,."11 .• \\ III l'tJnltnll .. unlll f 2'J fl'O(tl 1 II) 12,:,i'II':itill
fUlly made sure that they, at-' ,l.\~d\ .:ll MId Lt~., n·;(l"nWI. cltn 111w!U bo ".-SAd».. ....,
tended,. . ' :n,ti, •.· lip ·k",on; (it ddJi,1!C"'l 111''' t lUI'll'" affilir. '
The Bmneos' two victories over' .'''lll!,II,i,·, fur lil (·,,,,h. VIlli r~ll.ill<~, __
Carbon Junior Colle~e and Mesa', i ii,r ,'n,' "r kn'l\ f;:=:::'===::::~~~
quintet, 89.75 and '9:3-8:\,. enabled' .\11 ,'"d.'r", '""'f\',,:,'<1 in ",h,\k i
the Boise sch.ool 10 finish wilh a' n,.: ""'.,. ,1..1, ,-••nl.,,·, (""lch1
victo:")' over each of the confer-' ";,,,,ttl li".'dl,.l:~lj. "I' n·" ..r! "I ttwl FOR
en:;:e members, The win over Mesa: H.":·,, !:"I'.1l ~k, 1... 10:" by 0',[
also prevented that school from' .-l " ....:, :""'f),r"" / ~'nd'lY I i
rega'n;ng the conference lead fmm I
Snow, i
The Broncos' season record t-o I
date of 10·14 is certainly not the
~:~:~ t~fke~h~nt:as~:~~11 season 'BJC Grapplers Ready' For IcAcMe,et i
The Bronc w:esWn;: learn will' [(',\(' t"urnanwnL SIMk •.·v ....h" i
conclude the season Ihis cumin;.: IS ':ndd,'al,'d III th.. t.hn.·" ';',I:dw,
Satur~ay, in the IntermOllillain: thi.s ,cason, wn',II," III Ih,' It;"
Colleglale Athletic C'onfel:ence' Ih. \, ..il;ht c1'bs.· I
tournament at Ricks Juni',r Col· I In tIll' tlllnI march ,,( th •.."',H,'n. i
le~e. 'I a l·t."\"en~(' fllf."t"·f.. the Jtn)nCr1."'i \\I'n'
The BJC grappling squ,l!I, rom., ,n'",',·O und"'r hy il 'lr<ml; [{ ...b I
posed mainly of promising fr('sh. ';[ld.HI by til" "I"nl ""Ii "'"n' ,.e
Imen. dropped their Hrsl match of .12·6. Torn Willl"r, "f [Ut' w",the year 10 Rick.", hy a ('tlunl of: 'Iron;; in hI.. mard, WI't. W,lrd III
32-6, .. . . I~h~. 1".1 Ih. ,dil~' .1nd p'llkri 'Jllf
THE SCOREBOARD READ 91- On ~eb. 8. the tellffi met Or'egon I ,I ~ 1 \ l('I0r) ,\\ ,tlh>" 's iI (orn,..r
13. In favor of the Broncos, lJlI Tech In the" Boise High gym. as I BOl,se~rilppl('r
the home season ended for BJC. a preliminary to Ihe district high i The fut ure IO<tk" bn,:ht"r (',I'
'The victory that hadJli!It been school tourney, This rna.tch WIIS IHay Lew!s' ,qulld iI.' mosl o( th,'
wltncl'l~ by the BoJC flUllJ Wall marked by the upset of'" Stevl' team ilre frl'shmcn ilnd wlil t,..
over the "leila Junior' College Svitak in the 177 Ib, weigh't CIIlSS, returnin;; next 'l'aSlm.
five. Svitak had an oUlstanding high-I, - .
school career at Bo,l'ah where he. r Stude'nt Council Notes [,
Columbia BlL!lln Takes Four w s d f I hTh ~ un e eat~( WI,t o,nly Iwo I ".1 th(' r,,:~ular :'olondil)' nh:hl i
e onl¥, thorn in the sides of .~I,nts. scored on" him hiS ,sl'nior f IrwPl!ng oC IlJC's Stu.dent (', I '1,:.'
the Broncs 'is~the Columbia 'Basin year, ., ' ,... .. . . I IOU t
Hawks. The first two encounters h.ay lleITo[d. World Uni....·rs!r)' i
with the Washington school found Pat 'I(idde~, a r,unnel'~lIl) in thoe Ichllirman., relXlrl('l1 thill till' ";;nli,,'I'
the Broncos on the s,hort end by state championshIps (rom Boise hy danc!''' lWlled ~2fri.13, whid!
the scores of 89-71 d6&53 High last year, won his' match in will Ill' SNit 10 111l' \{'orht Unl\ "I" !
Lat ' th 'h anBoI 't'" . the 130, lb. division ·by a dl'cislon sity Servke . !er m e year w en se rav- of 8-3 .' S I'" I
eled to-1:fie stompfriggrounas or _.:- '--:--.-.------ .....,- • !lJI enl (..el1dershllr Br"akC'a"
Columbia Basin the same story Bill Starkey, ex·Mountain.Home Chilltrnall, Lee Lehrirnan.' I'PporllOft
held true, . ,grappler, heads, the hope(uls (,'om on, Ih!' rl'sults . .ol the hl'l'akfnsl!
Tw • f B"' " the BroncOs when they tangle with whIch rt1.~1.._hr. ".. !
o 0t thOisehs ndarrqf~est hlosses the other conference teams in tlil' statewlrle ha.~ls nexI year
came a e an s 0 a Ighly '. . S II I' 1 ' . .,', ....... . • i1 Y illl, VIC,-, presitl"nl IIntl
touted Umver.llty,of Idaho Fresh- ch'linn-m (f th J I' , .'. . _ Rounding' out the staryng..quin- ' , ) e UeICJnry ..[)mmif·
men team. whIch had· among its tet In addition Jo Wagnon is Rex Ie.... tliSCUSSl'tlIlro!>'IS!';'..hang ..... I
_members the former. all· sport Chambers, 6'5" forward from Cam. BJC's Constitution, n
standout at Caldwell high school brIdge, Idaho;-Jonn·-OTsl'n. 6'4"lr---------- .....-,
last year, Ray McDonald, and forward from Canada, nnd Wag.
John Fou'ria .of Emmett,' BoIse non's runlng mate at the guard
" posItion. Ray Murphy from Sal-
dropped the first game by the . 1mon; all of these are sopnornores,
score of 75·73 and the ~econd The only freshml!.n on the startlng
76.69~ . t. unIt Is Randy Ackley, 6'3" fOl'Wnl'd
One of the ~wee.test games won from Boise, Ackley. along with
by the BroncQ flve was the 100.9B Wagnon, has been a two top scorer
win over. league leading Snow Jun· for" the Boise club all Ye1lr,
ior College. Dave,Wagnon netted Irc;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
34 points In that fiasco, GUN REPAIlUNG
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